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CUERPO GENZEÁL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Por Real orden fecha 22 del corriente mes, expedida por el Ministerio de la Guerra:
S. M. el Rey (g. D g.) ha tenido á bien nombrar
Ayudante Fiscal de Marina de la Fiscalia del ConsejoSupremo de Guerra y Marina, al Capitán de FragataD. Alvaro Blanco y Rodriguei de la Flor, en vacante
por ascenso del Jefe de igual empleo D. Angel Miran--da y Cordonié.
De la propia Real orden lo traslado á V. E. parasu conocimiento y efeclos.—Dios guarde á V. E. muchos año&—Madrid 25 de Junio de 1906.
VICTOR M. CON AS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe do la Jurisdicción de Marina, en la Corte.Sr. Intendente General de Marina.
DELINEADORES
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 1.229, delCapitán General de Cartagena, consultando respec
to á la provisión de las vacantes de escribientes delineadores que existen en aquel Arsenal:s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponeque ajustándose á lo dispuesto sobre el particular
se cubran las plazas de la indicada clase que resulte'
vacantes, con arreglo á la vigente plantilla.De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 deJunio de 1906.
Sr. Director del Pet sonal.






Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.641, del Capitán General de Cádiz, de 17 de May.: último, interesando que por los Departamentos de Ferro' y Cartagena, se reserven las cantidades á que ascienden lospresupuestos de recalibrado de casquillosprocedentesde dichos Departamentos, que se ha efectuado en elArsenal de la Carraca en cumplimionto á lo diaptiestoen la Real orden de 25 de Abril de 1905 (13.0. núm.49, pág. 424):




bien disponer que por el Departamento de Cádiz, se
manifieste á este Centro en la primera decena del
mes de Septiembre de cada año, los gastos habidos
en la Carraca durante los ocho meses anteriores, en
la operación del recalibrado, y los que calcule podrá
tener hasta fin de Diciembre siguiente por cada uno
de los otros dos Departamentos, á. fin de deducir á
estos el importe de trastos de que se trata, en la con
signación de fondos que por la Dirección del Material
se haga en el citado mes de Septiembre para el tri
mestúe siguiente, y abonarlo al Departamento de Cá
diz por el concepto expresado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Junio de 1906.
ViCTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Artillería.
Excmo. Sr.: En vista de lo que expresa el Capitán
General del Departamento de Ferro', en comunica
ción núm 1.436, de 16 del actual:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerzlo con lo infor
mad() por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que además del primer bote de vapor con todos los
pertrechos correspondientes á los cargos del Contra
maestre y Maquini9ta del guarda-costas Vitoria,
cuya supresión en el inventario de dicho buque
se
autorizó por Wat orden de 23 de Mayo último (D. O.
número 43, pág. 232), se den también de baja en el
cargo del Condestable, dos caNnes de 7 cm. G.
1-1.
para desembarco, con us montajes, juegos de
ar
mas, municiones; artificios de fuego y envases co
rrespondientes.
De Real orden, comunicada por el k‘:r. Ministro de
Marina, lo expreso á Y.E. para su conocimiento y
demás efectos.—1 )ies guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Junio de 1906
El SubsecreLarlo,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
r. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero '241, del Comandante General de la Escuadra
de Instrucción, fecha 12 del actual, manifestando
no
haber podido reemplazar, por falta de existencia en
almacenes, las cien granadas semiperforantes de los
cañones Canet de 14 cm. del Rio (IP la Plata, que
fue
ron consumidas en diferentes ejercicios de tiro
al
blanco:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo




bien disponer que se autorice provisionalmente el
reemplazo de las referidas granadas semiperforantes
por las ordinarias y de segmentos de que hay exis
tencia en los Arsenales de Ferro! y Cartagena, para
el citado calibre de 14 cm , y cuyos proyectiles deben
emplearse indistintamente en ejercicios, según lo pre
venido en el punto 2.° de la Real orden de 18 de Oc
tubre Ile 1904 (B. O. 119, pág. 1.261).
Lo que de Real orden expreso á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONGAS
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Capitán General del Departamento de Farol
Sr. Capitán General del Departamento de Carta•
gena.
Sr. Inspector General de Artillería
.4114111041B--.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de confor
midad con lo informado por la Dirección del Material
é Intendencia General—ha tenido á bien aprobar el
proyecto de contrato presentado por el Gerente de la
Sociedad anónima Plasencia de las Armas, para el
suministro de ciento veintinueve cartuchos con gra
nada de segmento y sin cargas de pólvora para el
caPón Vickers de 75 mm. de desembarco, y disponer
la adquisición de este material cuyo importe asciende
á siete mil cuatrocientas sesenta y siete pesetas cuco enta
y dos céntimos, procediéndose por la Intendencia Ge
neral de este Ministerio, á la formalización del. con
trato referido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 de Junio de 1906.
VICTOR M. CoNeAs
Sr. Director del Material.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Director Gerente de la Fábrica de Plasencia
de las Armas.
Sr. Inspector de la Marina en la misma.
...~~1111.11110111~■■••
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
1.429, de 15 del corriente, en que manifiesta haber
dispuesto se aumenten al cargo del Contramaestre
del Cuartel de marineria del Arsenal, 25 mantas para
los presos civiles de la Escollera:
s. M. el Rey (q. I). g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
Le Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid
21 de Junio de 1906.
El Subsecretario.
José Perrer.
Sr. Director del Material
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
-~1114111.111111~.---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer, que por la Comisión de Marina en Europa,
se adquieran y envien á Ferrol, 2 faroles eléctricos
con cristales blancos y un proyector de trabajo con
tres lámparas de 50 bujías, importante 310 francos,
con cargo al Cap. 7 .°, arta único, concepto «Pertre
cho de 'buques», y con destino al cañonero Mar
qué de Molins.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
correspondientes --Dios guardeá V. E. muchos años.
Madrid 23 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCA S.
Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro).
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Debiendo dar principio los exámenes
de Maquinistas Navales, el dia 1.° de Julio próximo;
5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar Vo
mies del tribunal examinador que ha de recorrer
los 3 Departamentos, al Ingeniero Jefe de 2.' clase
D. Carlos Halcon, al Teniente de Navío D. Enrique
de la Ciervá y al primer Maquinista Naval D. Fermin
Lapuente y Pozuelo, actuando el primero de Presi
dente, los cuales deberán presentarse al. Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena antes del 1.°.de
Julio próximo para constituir en ese dia el tribunal
de exámenes, y una vez terminados estos, continuarán
en igual forma el cumplimiento de su misión en los
Departamentos de Cádiz y Ferrol; debiendo tambien
dar cuenta á este Ministerio del resultado de los
exámenes verificados en cada uno de ellos. Termina
dos estos, serán pasaportados los referidos Vocales
al punto de sus destinos y el Maquinista Naval al que
el mismo designe.—Esta comisión se declara indem
nizable para los 3 citados Señores eón arreglo á lo
dispuesto en Real orden de 22 de Junio do 1906. ,
Lo que de Real orden, comunicada por el r3r. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos que procedan —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de Junio de 1906.
El Subsecretario,
•José _Ferrer.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Personal.





Excmo. Sr.: El r. Presidente del Consejo de Mi
nistros en Real orden de 7 del actual, me dice lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
expedir el Real Decreto siguiente:» «De acuerio con
Mi Consejo de Minittros, Vengo en decretar lo si
guiente; Artículo 1.°.—Concedo indulto total á los
mozos no alistados ó incluidos en alistamientos
como cabeza de lista, á los que se han ausentado al
extranjero en las edades y sin consignar el depósito
prescrito por las leyes para responder al servicio de
las armas, á los prófugos de clasificación y concen
tración, de las penas en que han incurrido con ante
rioridad á esta fecha por infracción de las leyei de
once de Julio de mil ochocientos ochenta y cinco,
reformada por la de veintiuno de Octubre del noventa
y seis y por la de diez y siete de Agosto de mil ocho
cientos ochenta y cinco, dictadas para el reclutamien
to y reemplazo del Ejército y de la Armada, quedan
do tambien exentos de todo pago pencuriiario los que
figuraron ó debieron figurar en alistamientos, que
han cumplido ya el tiempo del servicio activo.—Los
odozo que se acojan á esta prescripción, Kisarán á
las situaciones en que se encuentran á esta fecha los
de los reemplazos en que .'por su edad, fueron ó de
bieron ser comprendidos.—Krtículn 2.°.—Quedan así
mismo exento, de toda pena pero no de la obligación
del servicio de las armas ó de redimirse á metálico
los mozos áquienes hubiere correspondido el ingreso
en filas ó pertenezcan á ali4amientos que están ac
tualmente en servicio activo. —Artículo 3.° —E1 plazo
para acogerse á los beneficios consignados en los ar
ticulos anteriores, es el comprendido desde la publi
cación de este Decreto hasta el treinta y uno de Di
ciembre del corriente año.—Artículo 4.°.—Por los
Ministerios de la Guerra, Marina y Gobernación se
dictarán las reglas oportunas para la aplicación de
este Decreto en la parte que á cada uno corresponde
procurando en ella dar la mayor rapidez y facilidad
á la tramitación de los expedientes que se promuevan.
—Dado en Palacio á seis de Junio de mil novecientos
seis.—ALFONS0.—E1 Presidente del Gonsejo do Mi
nistros.—Segismunclo lloret.—De Real orden lo digo á
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguien•
tes.».
Para la debich aplicación de esto Real Decreto de
indulto.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acordar
las siguientes reglas:
1.* Los Capitanes Generales de los Departamen
tos aplicarán este indulto á los individuos de la Ar
mada, á quienes alcance y se acojan al mismo en el
término señalado.
2.' Los interesados podrán alzarse dentro del pla
zo de ocho días, para ante el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, de las resoluciones qu,,- dicten las
expresadas autoridades, y
De la aplicación de este indulto, darán cuenta
las autoridades jurisdiccionales, á este Ministerio.
Lo que de Real orden expreso á V E. para su
conocimiento y el de esa Corporación. —Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 20 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Presidente del Consejo supremo de Guerra
Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
1517131610AVIONES
Gueria y de Marina.- -La Real orden de 8 de Octu
bre de 1895, hizo extensiva á les porteros y mozes
del Ministerio de Marina, la de Guerra de 12 de Agos
to de 1879, que declara al per-;onal de dicha clase de
este último 1Vinisterio derechos, como el de retiro
forzoso por odad y otros que dan al peisonal de re •
ferencia carácter de pWítico-militar,—La Real urden
de 28 de Octubre de 1891, formando una sola escala
en cada Departamento, con el personal de porteros y
sirvientes de las Intendencias, viene á dar e! mismo
carácter á este quo el que, por aquellas disposicio
nes, tienen sus similares de los Ministerios.—La Real
orden de 25 de Septiembre de 1901, congede á los
sirvientes de oficinas de Administración de los De
partamentos, el mismo aumento de sueldo, por años
de servicio, que á los mozos de oficios del Ministerio
de Nlarina otorga la Real orden de 23 de Mayo del
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el 1 mismo año. -En cuanto á la clase do servicios queeste personal que nos ocupa presta, no puede cabreCapitán de Infantería de Marina D. Jesús Carro, á la
que acompaña una obra de la que es autor, que titula, 1 duda de su semejanza
con el que desempeñaanálo•«Memorandumdel soldado de Infantería de Marina», gas funciones en el Ministerio; y así lo asegura ade
más el adjunto escrito de la Intendencia General.—y no concretando en la solicitud lo que pretende: Si los servicios son casi iguales y las disposicionesS. NI. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
se devuelva la obra antedicha á su autor y si lo tiene 1 anteriormente citadas les equiparan en organización
á bien que solicite de nuevo ajustándose zÇlo que Y hasta ahora les han reconocido
los mismos dore
previene la Real orden de 12 de Junio corriente, que chos,
nada más justo que se haga otro tanto con lo
trata de publicaciones. que por hacer queda,.y que
se llegue á ia absoluta
De Real orden, comunicada por el r. Ministro da igualdad
en organización y en reconocimiento de de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
rechos accediendo la petición dol interesado.—No
tos.—Lios guarde á V. E. muchos años.Madrid obstante„
el Fiscal cree de su deber llamar la aten
22 de Junio de 1906.
ción del Consejo, sobre la manera de aicanz-ar ,ste
resultado, pues considera que sería conveniente, en
vez do hacerlo por medio de Real orden, presentando
un proyecto de Ley, para evitar dificultades futuras
por las distintas interpretaciones á, que pudiera pres
tarse la eficacia de aquellas disposiciones.—Por De
legación.—E1 Teniente Fiscal, Pederico de Maciarioga
—El Consejo Reunido, en 19 del mismo, separándose
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre- del dictamen del Sr. Fiscal, acordó el nombramiento
mo de Guerra y Marina, en acordada de 18 de Mayo de una ponencia para redactar la fórmula
de acuer
último, dijo á este Ministerio lo que sigue: do, á cuyo fin el Sr.
Presidente designó, para cons
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 13 de Marzo úl- tituir la misma, al Consejero Sr. Peña —El Consejo
timo, se remitió á informe de este Consejo, la adjunta Retimido, en 24 del expresado rnesraprobó
el informe
documentada instancia promovida por el mozo sir- propuesto por la Ponencia que dice así:—Evacuando
viente de la Intendencia de Marina del Departaménto la ponencia que se me ha encomendado en el expe
de Cartagena, Francisco RosaCosta, en solicitud de diente promovido por
Francisco Rosa Costa, el Con
que se haga extensíva á los de su clase, la concesión sejero Togado que
suscribe, se honra en someter á
de derechos pasivos declarados para los porteros y la aprobación del Consejo Reunido,
el siguiente pro
mozos de los Ministerios de Guerra y Marina.---Pa- yecto de acuerdo.- -Vista la
instancia que con fecha
sado el expediente al Fiscal, en censura de 5 del an- 8 de Enero último, eleva
á S M. el mozo sirviente
tenor, expuso lo que sigue:—Con Real orden de 13
de _la Intendencia de Marina del Departamento de
de Marzo último, se remitió á informe de este Consejo Cartagena, Francisco
Rosa, Costa, en solicitud de que
Supremo la instancia de Francisco Rosa Costa,
mozo á los de su clase se haga extensiva la Real orden dr
sirviente de la Intendencia del De4)artamento de Car- 8 deOctubre de 181)5.-Visto
el procedente, dictamen y
tagena, en súplica de que se haga extensiva á los de
considerando: que el art. 14 de la ley derpresupuestoc
su clase la concesión de derechos pasivos declarados do 25 de Junio de 1884, prescribe
en términos explí
para los porteros y MOZO4 de los Ministerios
de la citos y categóricos que: «toda declaración de dere
El Subsecretario,
.losé Ferrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
INTENDENCIA
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ellos pasivos á cualquiera clase de funcionarios del
tado y toda alteración en los que cada clase disfru
te por la legislación vigente, habrán de ser objeto de
Ley», y considerando: que ni por razones de analo
gía de servicios, ni por consideraciones de ningún
otro orden, cabe infringir precepto legal tan claro y
terminante como el transcrito en el anterior Conside
rancio, siendo además evidente que el Poder ejecuti
vo carece de facultades para atribuir derechos pasi
vos á quienes no los tienen reconocidos por las leyes;
el Consejero entiende que procede desestimar la so
licitud de Francisco Rosa Costa, evacuándose en
este sentido el informo, que acerca de la se
pide de Real orden.—Madrid 24 de Abril de 1906.—
Nicolás de la Peña —'Rubricado.---Y de su acuerdo
Io comunico así á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.), con el
preinserto informe, de su real orden lo traslado á
V. E. para su conocimienta y como r( sultado de su
carta de 27 de Enero anterior, cursando iintancia del
interesado —Dios guarde á V. E. muchos añ,ls.
Madrid 22 de Junio de 160.
VlaroR M. CoNcAs.






Circular.—La unidad de Infantería de Marina que
haya recibido un oficio dol Sr. Alcalde Constitucio
nal de Purchena (Almería), fecha 29 de Diciembre
último, dirigido al Jefe de la Comisión liquidadora
del 2. Batallón del primer Regimiento, sito en el De
partamento de Cádiz, adjuntando una libreta de ma
sita dl soldado Pedro Martínez y Martínez, la remi
tirá á dicha autoridad á la brevedad posible, con el
fin de practicarle la liquidación de sus alcances de
Cuba; dándome cuenta (IP haberlo efectuado.
Madrid 25 de Junio de 1906.
El Inspector General de Infantería de Marina,
helor Dzaz del Río
ANUNCIO DE SUBASTA
Intendenria de Marina del Departamento de Cartagena
COMISARLA DEL HOSPITAL
habiendo sido suspendido el acto de la subasta
que debió celebrarse en este Hospital el día 28 de
Mayo último, para contratar el reemplazo de las ro
pas y efectos excluidos durante Pi año económico de
i905, por no haberse recibido oportunamente noticia
del resultado obtenido en la Dirección (fel Material
del Ministerio del ramo, y Capitania General del De
partamento de Ferrol, se celebrará dicho acto en. la
Comisaría del referido hospital, á las once de la
mañana del quinto día,, contado desde el de la publi
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cación de este anuncio en el último de los periódicos
Gacela de iladrid, y DIARro UFI 1AL del Ministerio de
Marina y Boletin Oficial de la provincia de Murcia
que lo inserte, ó en el primer día laborable siguiente
al quinto, sí éste fues9 festivo.
Cartagena 21 do Junio de 1906.
El Seeretann do la Junta de Subastas.
Fraucisco de P. 'Sierra.
-
JUNTA DMINSTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
Habiendo sido suspendido el acto de la subasta
que debía celebrarse á las once (hora local) del día
16 del presente mes, en la Comisaría de este Arsenal,
para la ejecución de las obras de construcción de un
muro de cerramiento en el nuevo Hospital de 11Iarina
de este Departamento, bajo el precio tipo de nueve
mil doscienlas posetas, por no haberse;recibido oportu
namente la noticia del resultado obtenido er, uno de
los puntos en que debían recibirse proposiciones; esta
Junta acordó, conforme á lo que dispone el artículo
78 del vigente Reglamento de contratación para obras
y servicios de la Marina, tenga efecto el acto de aper
tura de los plie;os recibidos, en el citado local, á las
once de la mañana, en el término de cinco días con
tados desde el siguiente á la fecha de la publicaeión
de este anuncio en el último de los pf.--Tiódieos oficia
les que lo inserten, ó en e) primero laborable después
de aquél, si el quinto fuera festivo; en el concepto de
que no son admisibles más proposiciones que las que
esta Junta tiene recibidas hasta el día.
Lo que se anuncia para conochniento de las per
sonas á quienes interese.
Arlenal de Ferro' 22,¡10 Jumo do 1906.
El Secretario,
Eloy de la Arena
-■•••• alb~~ 1110. .••■11~ 11111~111■■••......■-
A.VISCD
Con objeto de evitar perjuicios ;i los Se
ñores subscriptores, dependencias y oficinas,
se ruega renueven durante el presente mes '-
de ?Junio, las subscripciones i este «Diario
Oficiab correspondientes al próximo se
mestre.
Imp. del Ministerio do Mnrina.
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COLECCIÚN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Diario Oficial se publica todos los días, á excepción de:los siguientes á festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de '16 páginas y se repartir-á los subscriptores con el Diario.Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Diario Oficial, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dosi pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Diario se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.
Números sueltos del Diario: diesi céntimos, hasta diez y seis páginas, y veinticinco céntimos de 16 en ade
lante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
El Diario anuncia las obras de que sean autores ros Sres. Generales, Jefes y Oficiales do los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa que por extravío hayan dejado de
recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del ejemplar
-que se reclame, en Madrid: de ocho días en provincias, do un mes para los subscriptores del Extranjefo y
de dos para los de Ultramar; entendiéndose que finra de estos plazos deberán acompañar con la reclama







Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 20 de Julio cie 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo ano.
• Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, Binó
para el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especial
de aquél, contiene toda la que C9 de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladas
hasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones.
Forma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez pesetas
Los pedidos al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferrol, al ídem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
Los señorés que residan en Madrid ó en loH Departamentos marítimos, podrán recibir el libro desde
nego y girando su importe en diez plazos mensuales de á una peseta.
DEL MINISTERIO DE MARINA
OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al tío BidaPoa, 1901 6,00
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
rirafalgar á la Coruña, 1900 6,25
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893 6,00
Apéndice almismo 1.897 1,00
jerrotero general del Mediterráneo torno 2.°, 1883.. 7,00
!nem id. tomo 3.°, 1883 5,00
id.ern de las Antillas y costasorientales de la Amé
rica, -9 arte La' 1890 7,50
(X-stas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898 1,00
nerrotero general de las Antillas tomo 2.0, 1865 5,00
astas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.a, i 898 • . • 1,00
Dermtero del Archipieago Filipino, 1879. 8,00
&m para la navegación del Archipiélago de las
Derrotero de las islas Malvinas, 1863. ...... 0,50
1,00 ICAirolinas, 1886 . •iriem de las . costas de lq América meridio
nal, 1865





Miveixación del OcéanoPacifico, 1862.. 3,00
I( 'em id. Atlántico, 1864 3;00
idem del mar Rojo, 1887 5,00
8up5emento al anterior, 1894 1,00
inslrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 . 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 • • 4,00
nstruccionesparael paso del estrecho de Banka, 1861 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887 ...... 6,50
'Una id. Id. hd. 14 1889 3,50
!cera Id. id. id. ni; 1891 4,00
idem de iaCasta Occidental de Africa (1." parte)
desde-,Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 9,00
DerrodAro de la id. (2•a parte) desde Sierra Leona al
Mem de la id. (3.'1 parte) desde cabo López á la bahía
5,00Cabo López; 1880
(le A.Igoa; 1882 5,00
InstruccÁones parala navegación del estrecho de Ma
jaca; 1886 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Id.ern del mar de China, tomo r: 1872 . , 64,0500
•:derfl id. íd. ir 1878..... ...• 4,50
9,nioiemento al tomo ir; 1891. 2,00
Derrmero del canal de laMancha: 1870. 6,00
Estueno sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrionai; 1873 1,50
Derrotdro del Estrecho de Magallanes; 1874 2,50
•!cern del golfo de Adem 1887 . 6,00
l(Lem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889. 3,56
ildem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, eneai*tonado 1906 3,25
Idem en rústica 3,00
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completara, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
ce 1898) (agotada).
ALUMBRADO MARITIMO
Peninsula Ibérica é islas adyacentes, 1905Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 ..... . .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y septentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.Adem. de id., segunda parte, 1896 .
• • • •







Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00
ldem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901. . 2,00
'dem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897•. 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, ¡
tomo 1
' 10,00
Idem id. íd. tomo n 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo i: 1A24 1,50
Id. id. 'id. íd. n: 1825... 1,50
Id id i 1, 0id III' 1826
Id íd. id Id rv. 1827 2,50
Id id id id v. 1828 3,00
d id id id vr: 1829 3,00
Id id id id va: 1830 2,00
Id. Id. id. id. vil': 1831 2,00
Id Id id id ix• 1832 . 2,00
Id. id. íd. id. z: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos. ... ....... .... 2,00
OBRAS 1.11VERS4S
Código internacional de señales (5.8 edición) 1901 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NACTICA
Tablas nahticas por Terry: 1879. 12,59






tu. Id. 1849 .
Id. id. 1850
Id. id. 1851






Id. id. 1889. ......
Id. id. 1890
Id. íd. 1891.









Lista oficial de buques de guerra y mercantes:
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888.


























364.—NUM. 62 NABA° OFICIAL
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
POR
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor da la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada.
rl
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adiciona» yJurisprudencia de los Tribunales Supremos.






compilado de las disposiciones legales
falís freet, ente aplicación en la Marina militar y en la meroant/





1•^ edieción aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
sultar la legislación marítima, y se vende al precio de *O pe
setas en la Administración de este Boletiri, Depósito Hidrográ
fico y principales librerías de esta Corte.
• de venta en la Administrción de este .Dlarb
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo ........... ....... ...... ,
Hojas de servicio generales.
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval
Estados generales de la Armada primer torno de 1906 ...
ld. íd . íd. segundo id. id.
Derecho marítimo de Godiuez........ . ...........
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exárnenep para maquinistas navales .....
Estado General de 1906.—Primer tomo
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armada. .
Reglamentos de contratación. ....... .............
























FEDERICO OBANOS Y ALCALA DEL OLMO
TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA DE MARINA
Obra brillantemente informada por la Real Academia de la Historia, y premiada, á propuesta del Centro
Consultivo de Marina, por 11. O. de 5 de Abril del año actual.
Consta la obra de un tomo en 4.° de más de 400 páginas, con un mapa al fotograbado de la bahía de
Cádiz, y se vende en casa del editor D. Angol de San Martin, Puerta del Sol, n.° 6, al precioade 7 pesetas, y
as principales librerias de provincias á 7%0.
